






































































平成 12（2000）年 5 月に「児童虐待の防止等に関する法律
（以下、児童虐待防止法）」が制定され 1）、児童虐待への関
心は高まり、平成 2４（2012）年度の児童相談所の虐待相談
件数は約 6 万 6 千件を越え、過去最高を示した 2）。その後
平成 16（2004）年と 19（2007）年に児童福祉法とともに児童

























22,423 件、「性的虐待」1,449 件が報告されている 2）。（図
2）さらに近年、毎年死亡事例が報告され、1 年におおむね
50～60 件の事例で子どもが児童虐待により死亡しており、
これは 1 週に 1 人の割合で子どもたちが犠牲になってい
ることを示すものである 7）。死亡事例の主な虐待の種類を




の被虐待児の約 5 割は小学生であるとの報告もある 8）。し
たがって、子どもの健やかな成長発達を保障するために、
児童虐待の早期発見と適切な対応は重要である。




















































合わせて 7,147 件を示し、児童本人からの相談も 773 件あ
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